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を見ると、日本のお寺ほとんどは 5 系統の宗派に属していることが分かる。実は、この 5
系統が葬儀や法事をする時のお坊さんが属している宗派である。 

































































	 アンケートは同じ質問で全国の日本人 30 名（男 15 名、女 15 名【20 才未満 8 名、20
代〜30 代 19 名、41 代〜60 代 3 名】）とミャンマーに住んでいるミャンマー人 30 名（男






















表 2	 質問(１)あなたは仏教を信じますか？ 
 日本人 ミャンマー人 
そう思う 3.3(1) 80(24) 
どちらかと言うとそう思う 20(6) 33.３(1) 
何とも言えない、分からない 33.3(10) 16.7(5) 
どちらかと言うとそう思わない 23.3(7) 0(0) 
そう思わない 20(6) 0(0) 
無回答 0(0) 0(0) 




 日本人 ミャンマー人 
そう思う 0(0) 88(22) 
どちらかと言うとそう思う 42.9(3) 12(3) 
何とも言えない、分からない 42.9(3) 0(0) 
どちらかと言うとそう思わない 0(0) 0(0) 
そう思わない 14.3(1) 0(0) 
無回答 0(0) 0(0) 





 日本人 ミャンマー人 
そう思う 0(0) 80(20) 
どちらかと言うとそう思う 0(0) 20(5) 
何とも言えない、分からない 14.3(1) 0(0) 
どちらかと言うとそう思わない 42.9(3) 0(0) 
そう思わない 28.6(2) 0(0) 
無回答 14.3(1) 0(0) 
合計 85.7(6) 100(25) 













表 5	 質問(２)あなたは特定の日にお寺へ行きますか？ 
 日本人 ミャンマー人 
そう思う 10(3) 63.3(19) 
どちらかと言うとそう思う 16.7(5) 20(6) 
何とも言えない、分からない 13.3(4) 0(0) 
どちらかと言うとそう思わない 13.3(4) 0(0) 
そう思わない 43.3(13) 0(0) 
無回答 3.3(1) 16.7	 (5) 




 日本人 ミャンマー人 
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そう思う 20(6) 53.3(16) 
どちらかと言うとそう思う 30(9) 13.3(4) 
何とも言えない、分からない 6.7(2) 0(0) 
どちらかと言うとそう思わない 3.3(1) 0(0) 
そう思わない 36.7(11) 0(0) 
無回答 3.3(1) 33.3(10) 
合計 96.7(29) 66.7(20) 
 
表7	 質問(10)仏教の教えはあなたの毎日の生活に影響を与えますか？ 
 日本人 ミャンマー人 
そう思う 3.3(1) 60(18) 
どちらかと言うとそう思う 30(9) 23.3(7) 
何とも言えない、分からない 13.3(4) 0(0) 
どちらかと言うとそう思わない 26.7(8) 0(0) 
そう思わない 26.7(8) 0(0) 
無回答 0(0) 16.7(5) 
合計 100(30) 83.3(25) 
















 日本人 ミャンマー人 
? 55 ?
そう思う 20(6) 80(24) 
どちらかと言うとそう思う 53.3(16) 13.3(4) 
何とも言えない、分からない 10(3) 0(0) 
どちらかと言うとそう思わない 3.3(1) 0(0) 
そう思わない 10(3) 0(0) 
無回答 3.3(1) 6.7(2) 
合計 96.7(29) 93.3(28) 
 
表9	 質問(5)仏教で殺生はダメだとされていますが、それを守りますか？ 
 日本人 ミャンマー人 
そう思う 20(6) 60(18) 
どちらかと言うとそう思う 53.3(6) 13.3(4) 
何とも言えない、分からない 16.7(5) 3.3(1) 
どちらかと言うとそう思わない 16.7(5) 0(0) 
そう思わない 26.7(8) 20(6) 
無回答 0(0) 3.3(1) 
合計 100(30) 96.7(29) 
 
表10	 質問(６)生まれ変わるということを信じますか？ 
 日本人 ミャンマー人 
そう思う 16.7(5) 43.3(13) 
どちらかと言うとそう思う 26.7(8) 23.3(7) 
何とも言えない、分からない 13.3(4) 0(0) 
どちらかと言うとそう思わない 16.7(5) 3.3(1) 
そう思わない 26.7(8) 30(9) 
無回答 0(0) 0(0) 












表 11	 質問(７)あなたはお坊さんと会った時、仏教の教えについて話しますか？ 
 日本人 ミャンマー人 
そう思う 13.3(4) 46.7(14) 
どちらかと言うとそう思う 10(3) 16.7(5) 
何とも言えない、分からない 23.3(7) 3.3(1) 
どちらかと言うとそう思わない 53.3(16) 0(0) 
そう思わない 0(0) 16.7(5) 
無回答 0(0) 16.7(5) 
合計 100(30) 83.3(25) 
 
表12	 質問(８)お寺に行くと、精神的に落ち着くと思いますか？ 
 日本人 ミャンマー人 
そう思う 23.3(7) 63.3(19) 
どちらかと言うとそう思う 33.3(10) 13.3(4) 
何とも言えない、分からない 30(9) 6.7(2) 
どちらかと言うとそう思わない 6.7(2) 0(0) 
そう思わない 6.7(2) 0(0) 
無回答 0(0) 16.7(5) 
合計 100(30) 83.3(25) 
 
表13	 質問(９)お寺に行って、仏様に何か自分が欲しいものをお願いしますか？ 
 日本人 ミャンマー人 
そう思う 26.7(8) 40(12) 
どちらかと言うとそう思う 20(6) 10(3) 
何とも言えない、分からない 3.3(1) 3.3(1) 
どちらかと言うとそう思わない 23.3(7) 10(3) 
そう思わない 26.7(8) 20(6) 
無回答 0(0) 16.7(5) 





 日本人 ミャンマー人 
そう思う 14.3(2) 20(3) 
どちらかと言うとそう思う 42.9(6) 33.3(5) 
何とも言えない、分からない 28.6(4) 20(3) 
どちらかと言うとそう思わない 7.1(1) 13.3(2) 
そう思わない 7.1(1) 13.3(2) 
無回答 0(0) 0(0) 










表 15	 質問(11)あなたはいつかお坊さんになりたいと思いますか？ 
 日本人 ミャンマー人 
そう思う 0(0) 16.7(5) 
どちらかと言うとそう思う 0(0) 10(3) 
何とも言えない、分からない 0(0) 16.7(5) 
どちらかと言うとそう思わない 13.3(4) 6.7(2) 
そう思わない 86.7(26) 33.3(10) 
無回答 0(0) 16.7(5) 
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あなたの年代____________                                                        








     ①	 	 	 ②	 	 	 ③	 	 	 ④	 	 	 ⑤    
 
【2】次の(2-1)と(2-2)は上の【1】で①または②を選んだ方に伺います。 
      (2-1)仏教を信じていることを誇りに思いますか？ 
      ①	 	 	 ②	 	 	 ③	 	 	 ④	 	 	 ⑤         
      (2-2)仏教を信じている理由がありますか？ 
      ①	 	 	 ②	 	 	 ③	 	 	 ④	 	 	 ⑤   
     
【3】上の(2-2)で①または②を選んだ方に伺います。その理由は何ですか？(     )に書い
てください。 
   	 （	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ）    
       
【4】(4-1)あなたは特定の日にお寺に行きますか？ 
      ①	 	 	 ②	 	 	 ③	 	 	 ④	 	 	 ⑤   
     (4-2)上の(4-1)に①または②を選んだ方に伺います。その日は何ですか？(     )に書
いてください。いくつ書いても構いません。 
	 	 （	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ） 
          
【5】(5-1)あなたは特定の日にお坊さんを家に呼んだことがありますか？ 
	 	 	 ①	 	 	 ②	 	 	 ③	 	 	 ④	 	 	 ⑤    
? 62 ?
	 	 	 (5-2)上の(5-1)に①または②を選んだ方に伺います。その日は何ですか？(     )に書
いてください。いくつ書いても構いません。 
	 	 （	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ）          
          
【6】自分がいいことまたは、悪いことをやったら、いつかその結果は自分が受けるとい
うことをどう思     いますか？ 
      ①	 	 	 ②	 	 	 ③	 	 	 ④	 	 	 ⑤   
 
【7】仏教に殺生はダメだという風にされていますが、それを守っていますか？ 
      ①	 	 	 ②	 	 	 ③	 	 	 ④	 	 	 ⑤   
 
【8】前世、現生と来世は繋がっていると思いますか？ 
      ①	 	 	 ②	 	 	 ③	 	 	 ④	 	 	 ⑤  
  
【9】お坊さんと会う時、仏教のことについて、お話しますか？ 
      ①	 	 	 ②	 	 	 ③	 	 	 ④	 	 	 ⑤   
 
【10】お寺に行くと、精神的に落ち着くと思いますか？ 
      ①	 	 	 ②	 	 	 ③	 	 	 ④	 	 	 ⑤   
 
【11】(11-1)お寺に行くたびに、仏様に何か欲しいものをお願いしますか？ 
      ①	 	 	 ②	 	 	 ③	 	 	 ④	 	 	 ⑤   
	 	 	 (11-2)上の(11-1)に①または②を選んだ方に伺います。もし、お願いすれば、叶うと
思いますか？ 
      ①	 	 	 ②	 	 	 ③	 	 	 ④	 	 	 ⑤   
 
【12】仏様の教えはあなたの毎日の生活に影響を与えますか？ 
      ①	 	 	 ②	 	 	 ③	 	 	 ④	 	 	 ⑤   
 
【13】あなたはいつかお坊さんになりたいと思っていますか？ 
      ①	 	 	 ②	 	 	 ③	 	 	 ④	 	 	 ⑤   
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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